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3.1. Cerramientos exteriores 
Fachada de ladrillos caravista 
Fachada rebozada con mortero 
Cubierta de teja cerámica 
Cubierta de baldosa cerámica 
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4.1. Fase de dibujo 







4.3. Configuración del inmueble 
4.3.1. Zona climática 
4.3.2. Cerramientos 
4.3.3. Configuración interior de la vivienda 









5. Propuestas de mejora 
5.1. Caso 1: Sustitución de la carpintería actual 

5.2. Caso 2: Colocación de aislamiento térmico exterior 
 
 
FACHADA SUR  Superficie Cerramiento Superficie Huecos Superficie Total 
 PB 14.12 0.00 14.12 
 P1 21.18 0.00 21.18 
FACHADA ESTE     
 PB 34.02 7.08 26.94 
 P1 34.02 6.00 28.02 
 P2 16.99 3.33 13.66 
FACHADA 
OESTE 
    
 PB 19.52 5.73 13.79 
 P1 19.52 3.72 15.80 
 P2 4.46 0.60 3.86 
     
   TOTAL 137.37 
FACHADA SUR  Superficie Cerramiento Superficie Huecos Superficie Total 
 PB 10.12 0.00 10.12 
 P1 10.12 0.00 10.12 
 P2 10.12 0.00 10.12 
FACHADA 
OESTE 
    
 PB 11.60 3.36 8.24 
 P1 11.60 1.44 10.16 
 P2 11.60 3.92 7.68 
FACHADA 
OESTE 
    
 PB 0.87 0.00 0.87 
 P1 0.87 0.00 0.87 
 P2 0.72 0.00 0.72 
     
   TOTAL 58.90 











Inicial 6160.75 4533.44 - - 
CASO 1 5046.07 3566.86 18 21 
CASO 2 4857.64 3601.12 21 21 
CASO 3 4935.03 2589.03 20 43 











Inicial 2566.98 4170.76 92 2.4 
CASO 1 2102.53 3281.51 92 2.4 
CASO 2 2024.02 3313.03 92 2.4 











Inicial 333.71 208.54 542.25 0 - 
CASO 1 273.33 164.08 437.40 9055.31 56 
CASO 2 263.12 165.65 428.77 13619.14 70 

















































Estados de la vivienda
Evolución de la demanda energética
Refrigeración Calefacción Precio de la mejora
7. Conclusión 
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weber.therm placa EPS son placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) estabilizadas. 








Ver colocación de placas sistema weber.therm etics o ficha técnica de weber.therm 
base. 



















Amasar weber.therm base con 5,5 - 6,5 litros de agua limpia por saco, con un batidor 
eléctrico. Aplicar un cordón de weber.therm base de 4 - 8 cm de ancho y de 2 - 4 cm de 
espesor en el perímetro de la placa y 3 pegotes  en el centro de la misma, y proceder a 
su colocación en el paramento. La superficie de adhesión una vez fijada la placa al 
soporte debe ser mínimo un 40%. 
 
 
Una vez colocadas las placas, seco el adhesivo y ancladas mecánicamente con un 
mínimo de 6 espigas por cada m
2
, regularizar las placas con una capa de 5 a 6 mm 






Una vez seca la regularización, proceder al acabado mediante la aplicación de un 
revestimiento orgánico de la gama weber.tene, previa aplicación de la imprimación 
weber CS plus. 
placa de poliestireno expandido para el aislamiento del 
sistema weber.therm etics 
 
 Buena resistencia térmica 
 Excelente estabilidad dimensional 
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K/W λ37 (definida en el marcado CE) 
longitud EN 822 ±0.6% ó 3 mm L2 
anchura EN 822 ±2 W2 
espesor EN 823 ±1 T1 
rectangularidad EN 824 ±2/1000 S2 
planicidad EN 825 5 mm P5 
condiciones de la superficie ------ 
Superficie 
cortada con hilo 
en caliente, 
homogénea y sin 
piel 
------ 
Estabilidad dimensional en 
condiciones normales y 
constantes de laboratorio  
(23ºC y 50% HR) 
EN 1603 
Los valores 







Estabilidad dimensional bajo 
condiciones específicas de 








y espesor, no 
deben exceder el 
1% 
DS(70,-)1 
Absorción de agua por 
inmersión parcial 





Absorción de agua a largo 
plazo por inmersión 
EN 12087 ≤5 % WL(T)5 
Resistencia a la difusión del 
vapor de agua 
EN 12086 µ≤60 µ60 
Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras 
EN 1607 ≥150 kPa TR150 










Resistencia a la congelación-
descongelación 
EN 12091 ≤10% ≤10% 
Tensión de compresión al 
10% de deformación 
EN 826 ≥60 kPa CS(10)60 
Resistencia a la flexión EN 12089 ≥150 kPa BS150 















Reacción al fuego 
(Euroclases) 
EN 13501-1 E E 
Especificaciones técnicas del material aislante en base a la UNE EN 13163 
Notas Legales  Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen 
al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo 
para el fin propuesto. 
 Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación 
del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de 
errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las 
recomendaciones de uso.  
9.2. Carpintería 
F i cha  Técn i ca  
S i s t ema  de  pe r f i l e s  p rac t i cab l e s
EuroFutur Elegance
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t em a
1.  Sistema de 70 mm de espesor con diseño de formas
redondeadas y cinco cámaras estancas.
2.  Valores de transmitancia térmica de la carpintería U=1,3 W/m2K
con hoja 0113 y U=1,4 W/m2K con hoja 0011.
3.  Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo lo
que permite incrementar la rigidez del sistema.  Los resaltes de
las paredes interiores de la cámara de refuerzo posicionan el
refuerzo correctamente, mejorando el funcionamiento del
conjunto.
4.  Los perfiles disponen de opciones de juntas negras o grises
soldables o las tradicionales EPDM. Estas juntas aumentan la
estanqueidad del sistema mejorando sus prestaciones.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio: para hojas
retranqueadas hasta 39 mm y para hojas semienrasadas hasta
47 mm.
6.  Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje
y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje
atornillado sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y
durabilidad del sistema.
7.  Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en
los que destaca la cuidada apariencia visual y su fácil limpieza.
8.  Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe
según directrices técnicas. Galce inclinado 5º que impide la
acumulación de humedad y suciedad.  El diseño de los perfiles
facilita la evacuación rápida de la humedad por la parte frontal o
parte inferior oculta  aumentando la estanqueidad al agua del
sistema.
9.  Los pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y
forman un conjunto sólido y duradero.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las





P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s
Resultados de ensayos
El coeficiente Uw de la ventana depende del
acristalamiento empleado y el valor Uf de los
perfiles. El valor Uf de EuroFutur Elegance,
dependiendo de la combinación de hoja y marco
empleada, está entre 1,3 y 1,4 W/m2K.  
El valor U de la persiana también influye
significativamente en el resultado de la ventana. El
valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y
1,12 W/m2K por lo que las propiedades térmicas de
la ventana no disminuyen en los cerramientos con
persianas de KÖMMERLING.
Resistencia al viento UNE EN 12211:2000 Clase C5
Estanqueidad al agua UNE EN 1027:2000 Clase E1650
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2000 Clase 4
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus con aislamiento.
Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480. Aislamiento térmico calculado según UNE EN 10077-2.
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS**
Rwg(C,Ctr) Rwv(C,Ctr) Rwv(C,Ctr)
VIDRIO 4/16/4 30(-1,-4) 34(-3,-6)* 34(-2,-5)*
VIDRIO 6/16/4 35(-2,-5) 35(-1,-4) 35(-1,-4)
VIDRIO 4/16/4 be 30(-1,-4) 34(-3,-6)* 34(-2,-5)*
ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2 47(-2,-7) 39(-1,-4) 38(-1,-4)
Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011
*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995. ** RolaPlus con aislamiento.
TIPO VIDRIO





VIDRIO 4/16/4 2.7 2.2 2.1
VIDRIO 6/16/4 2.7 2.2 2.1
VIDRIO 4/16/4 be 1.3 1.5 1.5
*Con aislamiento.
P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a
®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 Blanco y color 
PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016
Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3





Deformación al impacto  
(para clima normal de 23 °C )
DIN EN ISO 179 
(Ensayo 1fc) 
≥40 kJ/m2
Resistencia a la penetración de bola
(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2
Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2
Módulo de elasticidad en tracción  
(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor
- Vicat VST/B (medido en aceite) 





Coeficiente de dilatación lineal 
-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2
Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz; 
2,9 a 106 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia a los agentes atmosféricos
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, la disminución de la resistencia al 
impacto es <30% ó >28 KJ/m2.
Comportamiento fisiológico
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su
resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la 
salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. 
Engrase de los herrajes una vez al año.
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de 
fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 
G a r a n t í a s  d e  c a l i d a d
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente balance ecológico
basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción de
emisiones de CO2.
El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.
Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.




- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
Compromiso medioambiental
EuroFutur Elegance es un producto certificado con el sello de calidad 
UNE EN ISO 9001 de AENOR.
Profine Iberia  es una empresa  certificada con el sello de Gestión Ambiental 
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del




























164.08 273.33 437.40 104.84 104.84 1 
166.54 277.43 443.97 106.41 211.25 2 
169.03 281.59 450.62 108.01 319.26 3 
171.57 285.81 457.38 109.63 428.90 4 
174.14 290.10 464.25 111.27 540.17 5 
176.76 294.45 471.21 112.94 653.11 6 
179.41 298.87 478.28 114.64 767.75 7 
182.10 303.35 485.45 116.36 884.11 8 
184.83 307.90 492.73 118.10 1002.21 9 
187.60 312.52 500.12 119.87 1122.09 10 
190.42 317.21 507.63 121.67 1243.76 11 
193.27 321.97 515.24 123.50 1367.26 12 
196.17 326.80 522.97 125.35 1492.61 13 
199.11 331.70 530.81 127.23 1619.84 14 
202.10 336.67 538.78 129.14 1748.98 15 
205.13 341.72 546.86 131.08 1880.05 16 
208.21 346.85 555.06 133.04 2013.09 17 
211.33 352.05 563.39 135.04 2148.13 18 
214.50 357.33 571.84 137.06 2285.19 19 
217.72 362.69 580.41 139.12 2424.31 20 
220.99 368.13 589.12 141.21 2565.52 21 
224.30 373.66 597.96 143.32 2708.84 22 
227.67 379.26 606.93 145.47 2854.32 23 
231.08 384.95 616.03 147.66 3001.97 24 
234.55 390.72 625.27 149.87 3151.84 25 
238.06 396.59 634.65 152.12 3303.96 26 
241.64 402.53 644.17 154.40 3458.36 27 
245.26 408.57 653.83 156.72 3615.08 28 
248.94 414.70 663.64 159.07 3774.15 29 
252.67 420.92 673.59 161.45 3935.60 30 
256.46 427.23 683.70 163.88 4099.47 31 
260.31 433.64 693.95 166.33 4265.81 32 
264.21 440.15 704.36 168.83 4434.64 33 
268.18 446.75 714.93 171.36 4606.00 34 
272.20 453.45 725.65 173.93 4779.93 35 
276.28 460.25 736.54 176.54 4956.47 36 
280.43 467.16 747.59 179.19 5135.66 37 
284.63 474.16 758.80 181.88 5317.53 38 
288.90 481.28 770.18 184.60 5502.14 39 
293.24 488.50 781.73 187.37 5689.51 40 
297.64 495.82 793.46 190.18 5879.69 41 
302.10 503.26 805.36 193.04 6072.73 42 
306.63 510.81 817.44 195.93 6268.66 43 
311.23 518.47 829.70 198.87 6467.53 44 
315.90 526.25 842.15 201.85 6669.39 45 
320.64 534.14 854.78 204.88 6874.27 46 
325.45 542.15 867.60 207.96 7082.23 47 
330.33 550.29 880.62 211.07 7293.30 48 
335.28 558.54 893.83 214.24 7507.54 49 
340.31 566.92 907.23 217.45 7724.99 50 
345.42 575.42 920.84 220.72 7945.71 51 
350.60 584.05 934.65 224.03 8169.74 52 
355.86 592.82 948.67 227.39 8397.12 53 
361.20 601.71 962.90 230.80 8627.92 54 
366.61 610.73 977.35 234.26 8862.18 55 
372.11 619.89 992.01 237.77 9099.96 56 
377.70 629.19 1006.89 241.34 9341.30 57 











165.65 263.12 428.77 113.47 113.47 1 
168.14 267.07 435.21 115.17 228.65 2 
170.66 271.08 441.73 116.90 345.55 3 
173.22 275.14 448.36 118.66 464.20 4 
175.82 279.27 455.08 120.43 584.64 5 
178.45 283.46 461.91 122.24 706.88 6 
181.13 287.71 468.84 124.08 830.95 7 
183.85 292.02 475.87 125.94 956.89 8 
186.61 296.41 483.01 127.83 1084.72 9 
189.40 300.85 490.26 129.74 1214.46 10 
192.25 305.36 497.61 131.69 1346.15 11 
195.13 309.94 505.07 133.66 1479.81 12 
198.06 314.59 512.65 135.67 1615.48 13 
201.03 319.31 520.34 137.70 1753.18 14 
204.04 324.10 528.14 139.77 1892.95 15 
207.10 328.96 536.07 141.87 2034.82 16 
210.21 333.90 544.11 143.99 2178.81 17 
213.36 338.91 552.27 146.15 2324.97 18 
216.56 343.99 560.55 148.35 2473.31 19 
219.81 349.15 568.96 150.57 2623.89 20 
223.11 354.39 577.50 152.83 2776.72 21 
226.46 359.70 586.16 155.12 2931.84 22 
229.85 365.10 594.95 157.45 3089.29 23 
233.30 370.58 603.88 159.81 3249.10 24 
236.80 376.13 612.93 162.21 3411.31 25 
240.35 381.78 622.13 164.64 3575.95 26 
243.96 387.50 631.46 167.11 3743.06 27 
247.62 393.32 640.93 169.62 3912.68 28 
251.33 399.21 650.54 172.16 4084.84 29 
255.10 405.20 660.30 174.74 4259.58 30 
258.93 411.28 670.21 177.37 4436.95 31 
262.81 417.45 680.26 180.03 4616.98 32 
266.75 423.71 690.46 182.73 4799.70 33 
270.75 430.07 700.82 185.47 4985.17 34 
274.82 436.52 711.33 188.25 5173.42 35 
278.94 443.07 722.00 191.07 5364.49 36 
283.12 449.71 732.83 193.94 5558.43 37 
287.37 456.46 743.83 196.85 5755.28 38 
291.68 463.31 754.98 199.80 5955.08 39 
296.05 470.25 766.31 202.80 6157.88 40 
300.49 477.31 777.80 205.84 6363.72 41 
305.00 484.47 789.47 208.93 6572.65 42 
309.58 491.74 801.31 212.06 6784.71 43 
314.22 499.11 813.33 215.24 6999.95 44 
318.93 506.60 825.53 218.47 7218.42 45 
323.72 514.20 837.92 221.75 7440.17 46 
328.57 521.91 850.48 225.07 7665.24 47 
333.50 529.74 863.24 228.45 7893.69 48 
338.51 537.68 876.19 231.88 8125.57 49 
343.58 545.75 889.33 235.36 8360.93 50 
348.74 553.94 902.67 238.89 8599.81 51 
353.97 562.24 916.21 242.47 8842.28 52 
359.28 570.68 929.96 246.11 9088.39 53 
364.67 579.24 943.91 249.80 9338.18 54 
370.14 587.93 958.06 253.54 9591.73 55 
375.69 596.75 972.43 257.35 9849.08 56 
381.32 605.70 987.02 261.21 10110.29 57 
387.04 614.78 1001.83 265.13 10375.41 58 
392.85 624.00 1016.85 269.10 10644.51 59 
398.74 633.36 1032.11 273.14 10917.65 60 
404.72 642.87 1047.59 277.24 11194.89 61 
410.79 652.51 1063.30 281.40 11476.29 62 
416.96 662.30 1079.25 285.62 11761.90 63 
423.21 672.23 1095.44 289.90 12051.80 64 
429.56 682.31 1111.87 294.25 12346.05 65 
436.00 692.55 1128.55 298.66 12644.71 66 
442.54 702.94 1145.48 303.14 12947.86 67 
449.18 713.48 1162.66 307.69 13255.55 68 
455.92 724.18 1180.10 312.31 13567.85 69 
462.76 735.05 1197.80 316.99 13884.84 70 
469.70 746.07 1215.77 321.74 14206.59 71 











119.10 267.31 386.41 155.84 155.84 1 
120.88 271.32 392.21 158.17 314.01 2 
122.70 275.39 398.09 160.55 474.56 3 
124.54 279.52 404.06 162.95 637.51 4 
126.40 283.72 410.12 165.40 802.91 5 
128.30 287.97 416.27 167.88 970.79 6 
130.22 292.29 422.52 170.40 1141.19 7 
132.18 296.68 428.85 172.95 1314.14 8 
134.16 301.13 435.29 175.55 1489.69 9 
136.17 305.64 441.82 178.18 1667.87 10 
138.22 310.23 448.44 180.85 1848.72 11 
140.29 314.88 455.17 183.57 2032.29 12 
142.39 319.61 462.00 186.32 2218.61 13 
144.53 324.40 468.93 189.12 2407.73 14 
146.70 329.27 475.96 191.95 2599.68 15 
148.90 334.20 483.10 194.83 2794.51 16 
151.13 339.22 490.35 197.75 2992.26 17 
153.40 344.31 497.70 200.72 3192.98 18 
155.70 349.47 505.17 203.73 3396.71 19 
158.03 354.71 512.75 206.79 3603.50 20 
160.40 360.03 520.44 209.89 3813.39 21 
162.81 365.43 528.24 213.04 4026.43 22 
165.25 370.92 536.17 216.23 4242.66 23 
167.73 376.48 544.21 219.48 4462.13 24 
170.25 382.13 552.37 222.77 4684.90 25 
172.80 387.86 560.66 226.11 4911.01 26 
175.39 393.68 569.07 229.50 5140.51 27 
178.02 399.58 577.60 232.94 5373.46 28 
180.69 405.57 586.27 236.44 5609.89 29 
183.40 411.66 595.06 239.98 5849.88 30 
186.16 417.83 603.99 243.58 6093.46 31 
188.95 424.10 613.05 247.24 6340.70 32 
191.78 430.46 622.24 250.95 6591.65 33 
194.66 436.92 631.58 254.71 6846.36 34 
197.58 443.47 641.05 258.53 7104.89 35 
200.54 450.13 650.67 262.41 7367.30 36 
203.55 456.88 660.43 266.35 7633.64 37 
206.60 463.73 670.33 270.34 7903.99 38 
209.70 470.69 680.39 274.40 8178.38 39 
212.85 477.75 690.60 278.51 8456.89 40 
216.04 484.91 700.95 282.69 8739.58 41 
219.28 492.19 711.47 286.93 9026.51 42 
222.57 499.57 722.14 291.23 9317.75 43 
225.91 507.06 732.97 295.60 9613.35 44 
229.30 514.67 743.97 300.04 9913.38 45 
232.74 522.39 755.13 304.54 10217.92 46 
236.23 530.22 766.45 309.10 10527.03 47 
239.77 538.18 777.95 313.74 10840.77 48 
243.37 546.25 789.62 318.45 11159.21 49 
247.02 554.44 801.46 323.22 11482.44 50 
250.72 562.76 813.49 328.07 11810.51 51 
254.49 571.20 825.69 332.99 12143.51 52 
258.30 579.77 838.07 337.99 12481.49 53 
262.18 588.47 850.64 343.06 12824.55 54 
266.11 597.29 863.40 348.20 13172.76 55 
270.10 606.25 876.36 353.43 13526.18 56 
274.15 615.35 889.50 358.73 13884.91 57 
278.27 624.58 902.84 364.11 14249.02 58 
282.44 633.95 916.39 369.57 14618.59 59 
286.68 643.46 930.13 375.11 14993.71 60 
290.98 653.11 944.08 380.74 15374.45 61 
295.34 662.90 958.24 386.45 15760.90 62 
299.77 672.85 972.62 392.25 16153.15 63 
304.27 682.94 987.21 398.13 16551.29 64 
308.83 693.18 1002.02 404.11 16955.39 65 
313.46 703.58 1017.05 410.17 17365.56 66 
318.17 714.14 1032.30 416.32 17781.88 67 
322.94 724.85 1047.79 422.56 18204.44 68 
327.78 735.72 1063.50 428.90 18633.34 69 
332.70 746.76 1079.46 435.34 19068.68 70 
337.69 757.96 1095.65 441.87 19510.55 71 
342.76 769.33 1112.08 448.49 19959.04 72 
347.90 780.87 1128.76 455.22 20414.26 73 
353.11 792.58 1145.69 462.05 20876.31 74 
358.41 804.47 1162.88 468.98 21345.29 75 
363.79 816.54 1180.32 476.02 21821.31 76 
369.24 828.78 1198.03 483.16 22304.46 77 
374.78 841.22 1216.00 490.40 22794.87 78 
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PLANIMETRÍA GENERAL
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
